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Abstract
The aim of this paper is to consider the use of L? ?the Japanese language? in English classes in Japan. In ???? the
Ministry of Education announced that when taking into consideration the characteristics of each English subject,
classes, in principle, should be conducted in English in order to enhance the opportunities for students to be exposed to
English, transforming classes into real communication scenes. Since then, English teachers have been struggling to use
English only, without using any Japanese, in their classes. Referring to a worldwide knowledge and findings of the use
of L? in foreign language classes, the research results indicate that English teachers should use L? in English classes
in Japan without any hesitation.
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